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Daniel Valdez, autor de este libro, com-
parte con Ángel Rivière el deseo de que las 
personas con autismo, y en especial los niños, 
puedan disfrutar de una vida de calidad, y con 
ese compromiso trata de definir los elemen-
tos necesarios para lo que él llama contex-
tos amigables. El libro se articula alrededor 
del acrónimo CODDA, enfoque integrador 
para la comprensión de cada persona con 
autismo, que se propone a los profesionales 
del ámbito educativo como un apoyo para la 
comprensión, y del que forman parte cuatro 
variables, cada una de las cuales es abordada 
en un capítulo diferente: Contextos, Desa-
rrollo, Dimensionalidad y Apoyos.
Con esta herramienta se pone de mani-
fiesto la importancia de proporcionar a las 
personas con TEA los apoyos necesarios 
que les permitan la participación y la inclu-
sión en los diferentes ámbitos de la comuni-
dad, mejorando así su calidad de vida.
Este enfoque, que refleja la importancia 
de la intervención centrada en la persona, 
constituye una herramienta esencial para 
posibilitar marcos de calidad en la atención e 
inclusión social de las personas con autismo.
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